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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: “Propuesta de implementación de un sistema de 
control contable para mejorar la emisión de comprobantes electrónicos, para Nayo Bike 
EIRL, Sullana año 2018, con la finalidad de analizar el control contable en la emisión de 
los comprobantes de pago electrónicos, la misma que consta con los siguientes capítulos: 
 
En el Capítulo I: Introducción, se describe la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación al problema, la justificación del 
estudio y los objetivos.   
 
En el Capítulo II: Método, se da a conocer el diseño de la investigación, las 
variables y su operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y 
finalmente los aspectos éticos.  
 
En el Capítulo III y IV: Se dan a conocer los resultados arrojados a través de la 
aplicación de los instrumentos y se discuten los diferentes resultados de los trabajos 
previos, se contrastan las teorías relacionadas al tema con los resultados obtenidos en la 
presente investigación, respectivamente.  
 
En el Capítulo V, VI, y VII: Se presentan las conclusiones, recomendaciones, se 
desarrolla la propuesta de control contable para mejorar de la emisión de documentos 
electrónicos, se presentan las referencias bibliográficas que sirvieron como base para el 
desarrollo de la investigación y los anexos.  
  
La presente investigación se presenta en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo. Esperando cumplir con los requisitos de 
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La tesis llevo por título " Propuesta de implementación de un sistema de control 
contable para la mejora de la emisión de comprobantes electrónicos, en la empresa 
Nayo Bike EIRL, Sullana año 2018"; debido a que la empresa no contaba con un 
sistema de control contable para mejorar la emisión de los comprobantes 
electrónicos; que le permita evitar posibles fraudes o errores en la emisión. 
 
Este hecho conllevo a observar y estudiar a la empresa Nayo Bike EIRL, con la 
finalidad de proponer la implementación de un sistema de control contable y con 
ello alcanzar posibles soluciones a la problemática que presentada. Para lograr los 
objetivos planteados se llevó a cabo una investigación de campo, con un nivel 
descriptivo y aplicación de técnicas de investigación como la observación directa 
que permitió detectar fallas en la emisión de comprobantes de pago electrónicos y 
así poder aportar soluciones a dicho problema. 
 
El trabajo de investigación, estuvo basado en la propuesta de implementación de un 
sistema de control contable para mejorar la emisión de los comprobantes de pago 
electrónicos en la empresa Nayo Bike EIRL; ya que esta implementación 
significaba la asignación de funciones de manera formal, implementación de 
políticas y procedimientos dentro de la empresa que les permitirá llevar un mejor 
control de sus operaciones y así evitar posibles fraudes tanto a la empresa como a 
los clientes. 














The thesis was titled "Proposal for the implementation of an accounting control 
system to improve the issuance of electronic receipts, in the company Nayo Bike 
EIRL, Sullana year 2018"; because the company did not have an accounting control 
system to improve the issuance of electronic vouchers; that allows you to avoid 
possible frauds or errors in the emission. 
 
This fact led to observing and studying the company Nayo Bike EIRL, with the 
purpose of proposing the implementation of an accounting control system and 
thereby reaching possible solutions to the problems presented. In order to achieve 
the proposed objectives, a field investigation was carried out, with a descriptive 
level and application of research techniques such as direct observation that allowed 
to detect failures in the electronic vouchers issuance and thus be able to provide 
solutions to this problem. 
 
The research work was based on the proposed implementation of an accounting 
control system to improve the issuance of electronic payment vouchers in the 
company Nayo Bike EIRL; since this implementation meant the assignment of 
functions in a formal manner, implementation of policies and procedures within the 
company that will allow them to take better control of their operations and thus 
avoid possible frauds both to the company and to the clients. 
 





I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Realidad problemática: 
 
La nueva visión sobre control interno en las  empresas a nivel mundial, es precisa 
en indicar que hay un control pre y post para realizar el control interno tras la 
elaboración del primer informe conocido como COSO que ha supuesto la aparición 
de nuevos enfoques que son imprescindibles en la gerencia moderna, informe que 
surge como una respuesta a las inquietudes que existían o se planteaban con 
respecto a lo0s conceptos, definiciones o dudas existentes en el mundo empresarial, 
esto debido a que no existía un punto de partida para manejar lo que es en si el 
control interno lo que provocan que existan discrepancia y por ende no exista 
uniformidad en la información que se maneja. 
 
Actualmente en el Perú debido al crecimiento de las micro empresas dedicadas a la 
comercialización de bienes y servicios relacionada a las actividades de venta, 
facturación, cobranzas, etc. Necesitan la adaptación a la información tanto 
tecnológica actual, como legal y sobre todo eficaz y buen nivel de organización. De 
ahí parte la necesidad de implementar procesos críticos dirigidos a las instituciones, 
con el propósito de evaluar su desenvolvimiento y productividad. 
 
Es así que dentro del marco del desenvolvimiento empresarial es que surge la 
empresa Nayo Bike E.I.R.L. en el año 2007, con la finalidad de dedicarse a la 
comercialización y distribución de piezas y accesorios para motos y bicicletas, así 
como lubricantes, motos y bicicletas en la provincia de Sullana. Actualmente cuenta 
con tres sucursales para ofertar los productos que comercializa, además de dar un 
valor agregado a sus artículos, con los productos que ofrece, añadiendo el servicio 
de ensamblaje, armado, adaptación y reparación de bicicletas. 
 
El área de ventas, la cual tiene un almacén que sirve para abastecer a la empresa, 
fue la unidad a analizar para esta investigación.  
 
Actualmente  las ventas superan los 300 UIT y según lo dispuesto y establecido por 
la SUNAT, la empresa está obligada en emitir comprobantes de pago electrónica a 
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partir del 2016,  lo que implica a que la empresa realiza inversiones relacionadas a 
implementar un sistema de emisión electrónica para poder cumplir con lo 
establecido por Sunat, por lo que al tratarse de una empresa de comercialización, 
pose se ha tomado importancia a temas relacionados a la parte contable  tales como 
que no cuenta con un control contable que le facilite la emisión de comprobantes 
electrónicos de manera oportuna y que le permitan llevar un control tanto de sus 
inventarios como de las cuentas por cobrar y pagar.  
 
Por consiguiente en vista a que la empresa no cuenta con el personal idóneo capaz 
de realizar el trabajo de emitir los comprobantes electrónicos, siendo uno de los 
motivos la falta de conocimientos que se imparten relacionados a este tema, 
relacionados a la falta de difusión de cultura tecnológica y normativa de los 
comprobantes de pago electrónicos, sumándole la deficiencia de control de validar 
dichos documentos emitidos y deficiencia al controlar  la realización de las 
operaciones por los contribuyentes por parte de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SUNAT), siendo esto el principal problema de la 
empresa en estudio.. 
 
Es por ello, que ante la problemática detectada y si es que no se toman las medidas 
correctivas, esta podría afectar el normal desempeño de las actividades de la 
empresa y de ser objeto de sanciones en caso de no mejorar el sistema de 
comprobantes.  Es por ello que buscando una solución ante la problemática 
presentada se recomienda elaborar un diseño y implementación de un sistema de 
control contable dentro de la empresa, tomando como referencia el análisis de 
control contable en la emisión de comprobantes de pago. 
 
1.2. Trabajos previos: 
 
En el ámbito internacional existen investigaciones relacionadas a la importancia del 
control contable y los comprobantes electrónicos, entre las cuales se apreció: 
 
 Salinas Cardenas, (2014) en su investigación la cual estableció como objetivo proteger 
los activos de la empresa, previniendo pérdidas y posibles fraudes o negligencias del 
personal, Uso un diseño de investigación descriptivo, aplicó cuestionarios como 
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instrumentos de recolección de datos, los que ayudaron a concluir que en el ara de 
compras y almacenes, las funciones y procesos no están formalizados. Llegando a la 
conclusión de que debe ser primordial en estas áreas formalizar las actividades y 
responsabilidades que se asignan al personal y deben ser supervisadas por los jefes y 
gerentes.  
 
Asi mismo Moscoso Chiriboga & Echeverría Brito, (2015) en su tesis cuyo objetivo fue 
ejecutar un sistema MICIL Control Interno en el área de facturación y cobranza de la 
institución en estudio, con el fin de obtener una información confiable, Usó un diseño de 
investigación descriptivo; utilizando como instrumento para la recolección la encuesta, 
aplicada a una población de 45 empleados, llegando a la conclusión de es obligatorio 
aplicar un eficiente sistema de control en los procesos de facturación y cobranzas 
realizado por el personal y supervisado por los administradores y/o gerentes de la 
empresa.  
 
Por otro aldo Cárdenas Gaitán & Melo, (2017) en su investigación la cual tuvo como 
propósito realizar un diseño de una metodología para implementar sistema de control 
interno en la organización en estudio, específicamente en el departamento de tesorería. 
Usó una investigación de tipo descriptivo. Llegó a la conclusión de que la empresa no 
posee un sistema de control interno, ya que los gerentes desconocen el peligro y riesgo 
que se encuentra el área de tesorería. Pero si se detectaran las faltas y peligros que se 
expone el departamento de tesorería, se solucionará indicando las rectificaciones 
ejecutadas e implementadas para una mejor eficiencia del sistema de control interno, 
permitiendo examinar, valorar y dirigir los riesgos. 
 
En el ámbito nacional existen investigaciones relacionadas a la importancia del control 
contable, así como de los comprobantes electrónicos entre las cuales puedo apreciar: 
 
Cartagena Acho & Goñi Mozombite, (2017) en la tesis cuyo objetivo fue establecer si 
cumpliendo el control interno y este siendo aprovechado en los procedimientos de pagos 
electrónicos, beneficiará eficientemente a la empresa constructora en estudio. Se realizó 
una investigación descriptiva. Se usó la encuesta aplicada a una muestra de 20   
trabajadores. Llegando a la conclusión que la empresa constructora de Pucallpa se verá 
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beneficiada por el uso de realizar un planeamiento estratégico del control interno, el cual 
conlleva a mejoras en la mejora. 
 
La investigación realizada por  Moreno Montoya, (2017), cuyo propósito fue diseño es 
descriptivo, que tomó como muestra el área de créditos y cobranzas de la empresa en 
estudio; cuyo objetivo general fue Determinar cómo influye la falta de implementación 
de control interno en el Departamento de Cobranzas en la rentabilidad de la empresa 
Alisercon S.A.C.- Año 2015, los llevo a concluir que  la falta de implementación de 
control interno, influye en gran medida en las ventas de la empresa, ya que no existen 
manuales ni políticas de procedimientos que permitan tener conocimiento acerca de cómo 
se debe evaluar a nuevos clientes y que criterios tomar para el otorgamiento de créditos. 
 
Huamani Condori & Chacon Mamani , (2017) en su investigación, la cual tuvo como 
objetivo medir el uso obligatorio de la emisión electrónica de comprobantes de pago 
repercute en el cumplimiento de deudas tributarias de los prico Cuzco 2016. Usó una 
metodología cuyo diseño no experimental transaccional o transversal, los instrumentos 
de se aplicaron a una población de 502 Principales Contribuyentes. Llegó a la  conclusión 
de que los principales contribuyentes se han beneficiado en un 52% económicamente ya 
que al implementar sistemas de emisión electrónica de comprobantes de pago, ya que 
disminuyeron los costos de comprobantes de pago relacionados a emisión, envío e 
impresión de estos, cabe resaltar que los sistemas empleados por los contribuyentes 
fueron los gratuitos ofrecidos por SUNAT.  Obteniendo un beneficio a mediado plazo.. 
  
En el ámbito local se encuentran investigaciones relacionadas a la importancia del control 
contable o control interno dentro de una empresa, entre las cuales puedo apreciar: 
 
Guevara Baca, (2015), en la tesis cuyo  propósito fue investigar si las acciones empleadas 
en el control interno influyen en la gestión de las  Micro y Pequeñas Empresas del  
mercado central de Piura, utilizó un  diseño de investigación es no experimental, 
aplicando el instrumento de recolección de datos a una muestra a 800 comerciantes; llego 
a la conclusión que aquellas empresas que implementen acciones de control en su 




Culupu Estrada, (2017) en su tesis cuyo objetivo fue explicar los instrumentos de control 
interno en los procesos contables de las empresas comerciales en el Perú. Usó una 
metodología de investigación no experimental, su población  fue la bibliográfica 
documental y llegó a la conclusión que para garantizar una información contable fiable y 
eficiente que se refleje en los estados financieros se debe poner en marcha un sistema de  
control interno en los procesos de contabilidad, ya que esto influye en la toma de 
decisiones de la empresa para cumplir con sus objetivos.  
 
Codarlupo Agurto, (2017) en su tesis la cual tuvo como objetivo ejecutar un sistema de 
control en la gestión de la administración y contabilidad de la empresa Britt Perú S.A.C., 
la cual concluyó  que al no existir control sobre los gastos efectuados puede ocasionar un 
uso desmedido de ellos. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 CONTROL CONTABLE 
A. Sistema de Control contable: 
Para Meléndez Torres, (2016) Dice que para exista el sistema de control 
contable, debe existir una relación directa con la dirección que debe tener 
una organización en el complimiento de su misión y visión. Para que 
exista el control interno en una empresa esta debe tener propósitos misión 
y visión. Deben conocer los resultados propuestos, ya que si no hay 
conocimiento de estos no se podrá prever las medidas para lograr los 
objetivos y evaluación de su cumplimiento en un determinado periodo, 
minimizando las ocurrencias que se presentan en el transcurso de las 
actividades.  
 
B. Control Contable (Control Interno): 
Para (Melendez Torres, 2016) el control interno o control contables es: 
“Una herramienta de gestión, que abarca un plan, métodos y 
procesos que asociados son utilizados por los gerentes o dueños de una 
empresa para salvaguardar sus activos y patrimonio, realizando sus 
actividades con eficiencia para obtener utilidades rentables logrando sus 
objetivos y posesionándose en el mercado.”.  
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Así se puede decir que, para un mejor desarrollo del control 
contable, para que el control interno sea efectivo se debe tener en cuenta 
la siguiente evidencia: 
1. Establecer una opinión sobre las afirmaciones de gerencia 
relacionadas a la efectividad del control interno en cada periodo que se 
audita. 
2. Estimar los riesgos del control interno y su validez al cumplir 
los procesos del mismo, durante el periodo que se audita.  
 
Por ello, de acuerdo a lo indicado por el autor, al momento de la 
implementación del control contable se deben tener en cuenta lo que rige 
dicho control; tales como: evaluar los riesgos, actividades de control, 
informar, comunicar y supervisar.  
   
C. Ambiente de Control: 
 
          Para Cooper y Lybrand e Instituto de Auditores internos, (1997) Define 
al Ambiente de control como una repercusión acorde en la estructura de las 
operaciones de la empresa, en implementación de los objetivos y al evaluar 
los riesgos. Por otro lado incide en las operaciones del control, información, 
comunicación y supervisión de actividades. Expandiéndose no solo en el 
diseño sino en las operaciones cotidianas de la organización. Así mismo los 
precedentes incidan sobre la cultura de la organización, concientizando al 
personal sobre el control interno.  
 
D. Evaluación de Riesgos.: 
                  Según Estupiñán Gaitán, (2015) la define como el proceso de 
identificar y analizar los riesgos vinculados con el cumplimiento de los 
objetivos; la administración debe medir su volumen, cuantificar su 
magnitud, trazar su probabilidad y posteriores consecuencias. La 
evaluación de riesgos es considerada como parte importante del proceso 
de planeamiento, dejando en segundo lugar  al uso de metodología  de 
dicha evaluación.  Cada organización enfrenta numeroso riesgos tanto 




En concordancia con el autor debo decir que para que exista un adecuado 
análisis de los riesgos existentes se debe tener en cuenta el análisis FODA 
tanto de la parte interna de la empresa como la externa. 
 
E. Actividades de Control: 
Estas son realizadas en todas las fases de la empresa, en diversas fases de 
los procesos de la organización y en el ambiente tecnológico, sirviendo de 
instrumentos que garantizan la realización de los objetivos. Estos pueden 
ser preventivos o de detección abarcando pueden abarcar a gran escala 
las operaciones de tipo manual y automático. Estas actividades son parte 
primordial de los elementos de control interno, y estas adiestradas a 
subestimar los riesgos que obstaculizan el logro de los objetivos generales 
de la empresa. (Auditool SAS, 2014) 
 
F. Información y Comunicación: 
Auditool SAS, (2015) indica que los trabajadopres deben recibir 
la informacion para luego compratirlas con los demás para el desarrollo, 
gestion y control de las operaciones.  Es por ello que esta fase relaciona 
la manera en que las áreas de operación, administración y finanzas de la 
empresa para identificar, capturar e intercambiar la información.  La 
comunicación es uno de los procesos constantes y repetitivos de comprar 
y la obtención de la información útil, relevante e idónea siendo esta 
interna o externa. La información difundida en todo sentido y en todos los 
niveles de la organización. . 
 
G. Supervisión y Seguimiento: 
 
PricewaterhouseCoopers, (2017) en toda empresa se debe supervisar la 
ejecución de los objetivos de la empresa, gestionar los riesgos 
corporativos y la validez de los controles. La auditoría interna  tiene un 
papel importante en una empresa, así como gestión de supervisión, siendo 




De acuerdo con el autor el control interno se desprende que la supervisión 
no debe ser labor exclusiva de la gerencia, pues esta labor puede ser 
delegada al área de control contable quien de acuerdo a la experiencia 
podrá implementar medidas que ayuden a mejorar las posibles 
contingencias que se presenten. 
 
1.3.2 COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 
 
H. Factura de Venta: 
Stacey Baker, (2018) define a este comprobante como parte primordial de 
las transacciones que realiza una empresa. Contiene informacion esencial 
de las operaciones y que es muy util para los estados financieros. ASi 
mismo detalla fecha, cantidad y naturaleza de los bienes o servicios 
involucrados, y tiene numeración para servir de control. 
 
I. Boleta de Venta: 
 Emprende FX, (2018) este comprobante tiene como fin probar la 
trasnferencia de bienes y servicios, prestacion de servicios de las 
oepraciones que realizan los contribuyentes especialmente los que están 
ubicados en el  RUS (Nuevo Régimen Único Simplificado)”. 
 
J. Notas de Crédito: 
Modelo Factura, (2018) este es un documento de tipo legal usado con la 
finalidad de anualcion de facturas e indicar que se a realizado un 
reembolso a un cliente. Utilizado caunto al emitir una factura de una 
transaccion comercial de compraventa y hay un error en el comrpbante, el 
cliente solicita que le devuelvan el producto o dinero, procediendo a emitir 
una nota de credito para anular la operación realizada.  
 
K. Guía de Remisión Remitente: 
  Sunat, (2016c)  define a este comprobante como el sustento de traslados de 
biesnes entre diferentes direcciones, existiendo fiversas modalidades y 




L. Comprobante Electrónico: 
Solinfo Tech, (2013) lo define como un documento electronico de carácter 
legal y que contiene  todo lo establecido en los docum,entos tradicionales. 
Asi mismo este documento es de mucha eficacia para la empresa ya que 
reduce los costos.  
 
M. Sistema de Emisión Electrónica: 
Sunat, (2016a) Página del estado específica que: 
“Facilita a los pequeños empresarios y a los trabajadores 
independientes en emitir sus comprobantes electrónicos de sus pagos 
desde el  Portal de la SUNAT”. 
 
Los beneficios que tiene son:  
Emisión electrónica de recibos por honorarios y notas de crédito.  
Da origen al libro de ingresos y gastos electrónicos,  
Emisión de facturas electrónicas.  
 
                           Instituto Pacifico, (2017) En su página 16 dice: 
Existen 03 subsistemas: SEE-Portal (Resolución de Superintendencia Nº 
188-2010/SUNAT y sus modificatorias), SEE-Facturador (Resolución de 
Superintendencia Nº 182-2016/SUNAT) y SEE-Del Contribuyente 
(Resolución de Superintendencia Nº 097-2012/SUNAT y sus 
modificatorias) dentro del sistema de emisión electrónica (SEE), creado 
por la SUNAT. 
 
N. Facturador Sunat 
                            Sunat, (2016b), Los autores especifican que: 
“Aplicación de facturación electrónica, de carácter gratuito, que esta 
dirigido a contribuyentes de mediana y pequeña empresa, quienes tiene 
sistemas computarizados y con una gran magnitud de emisión de 
facturas.  Gracias a esta aplicación nos ayuda a la emisión de facturas, 
boletas de venta, notas de crédito y débito; las cuales son enviadas 




O. Sistema de Emisión Electrónica Sol: 
                         Sunat, (2016d), Los autores especifican que:  
“En el cual se emite electrónicamente comprobantes como: factura 
electrónica, y las notas electrónicas (crédito y débito) elaborados por 
SUNAT, de acuerdo al art. 3° de la Resolución de Superintendencia N° 
188-2010/SUNAT y modificatorias”. 
 
P. Sistema de Emisión Electrónica del Contribuyente: 
                          Sunat, (2016e) Los autores especifican que:  
“En este sistema se emite la factura electrónica, la boleta de venta 
electrónica y las notas electrónicas (crédito y débito) desarrollado por 
el emisor  y SUNAT, conforme lo establece el art. 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 097-2012/SUNAT y modificatorias”.  
 
Q. SEE – Operador de Servicios Electrónicos. 
                       Asecoint Shangel Contadores & Asociados, (2017) Los autores dicen:         
“Aquí se emite los comprobantes de pago electrónicos y sus documentos 
relacionados, tales como: factura, boleta de venta, notas de crédito, 
notas de débito, comprobante de retenciones, comprobante de 
percepciones, guía de remisión, recibos de servicios públicos. 
OSE: comprueba informáticamente el cumplimiento de las 
condiciones de emitir documentos electrónicos enviados por el emisor.” 
 
R. Certificado Digital: 
                              Lacalle Garcia, (2014) El autor dice:  
“Mediante este documento una empresa tercera confiable 
(certificada) asegura la identidad de una persona física o jurídica”.  
“La utilización de estos documentos permiten la identificación del 
emisor de un mensaje con la ayuda de la clave pública contenida en su 
certificado, la cual garantiza su identificación, origen y autenticidad.  
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1.4. Formulación del problema: 
Pregunta general. 
¿De qué manera una propuesta de implementación del control contable mejorará 
la emisión de comprobantes electrónicos en la empresa Nayo Bike EIRL de 




1.- ¿Cómo se realiza la emisión de facturas de venta en la empresa Nayo Bike 
EIRL de Sullana, Piura- 2018? 
 
2.- ¿Cómo se realiza la emisión de boletas de venta en la empresa Nayo Bike EIRL 
de Sullana, Piura- 2018? 
 
3.- ¿Cómo se realiza la emisión de notas de crédito en la empresa Nayo Bike EIRL 
de Sullana, Piura- 2018? 
 
4.- ¿Cómo se realiza la emisión de guías de remisión remitente en la empresa Nayo 
Bike EIRL de Sullana, Piura- 2018? 
 
5.- ¿La implementación del sistema del control contable mejorara la emisión de 
comprobantes de pago en la empresa Nayo Bike EIRL? 
 
1.5. Justificación del estudio: 
 
Desde el 2010 a la actualidad, la SUNAT sigue implementando gradualmente 
sistemas de apoyo a los contribuyentes, especialmente en la emisión electrónica 
de pago para empresas del sector privado. (Sunat, 2010). 
 
Debido a su dificultad tecnológica, implementar este sistema para emitir 
electrónicamente los comprobantes de pago, se ha generado una dada su 
complejidad tecnológica, viene generando incertidumbre en lo económico, 




En tal sentido, la presente investigación tiene como finalidad servir de apoyo  
contable a la empresa Nayo Bike EIRL, en la toma de decisiones, partiendo de la 
implementación de un sistema de control contable para un mejor desempeño y 
control en la emisión de comprobantes de pago electrónico, el cual faculta 
adecuarse a las exigencias tributarias y de gerencia.  
 
1.6.  Hipótesis: No aplica por ser una propuesta  
 
1.7. Objetivos de investigación: 
 
Objetivo General. 
Elaborar la propuesta de implementación del control contable para mejorar la 
emisión de comprobantes de pago electrónicos de la empresa Nayo Bike EIRL 
de Sullana, Piura- 2018 
 
Objetivo Específicos. 
1. Describir el proceso de la emisión de facturas de venta en la empresa Nayo Bike 
EIRL de Sullana, Piura- 2018. 
2. Analizar el proceso de la emisión de boletas de venta en la empresa Nayo Bike 
EIRL de Sullana, Piura- 2018. 
3. Describir la emisión de notas de crédito en la empresa Nayo Bike EIRL de 
Sullana, Piura- 2018. 
4. Describir si se realiza la emisión de guías de remisión en la empresa Nayo Bike 
EIRL de Sullana, Piura- 2018. 
5. Establecer los aspectos para la implementación de la propuesta del control 













2.1. Diseño de investigación: 
 
2.1.1.- Diseño de estudio. - 
Según (Mousalli-Kayat, 2015), los diseños no experimentales no cambian sus 
variables, esto quiere decir que dicha modificación al validar su efecto de una 
sobre otra, esta no  es intencional, puesto que estos fenómenos se muestran en su 
ambiente natural. Así mismo las variables no se manipulan, de la misma manera 
que los efectos en ellas.   
 
Es por ello que la presente investigación es no experimental, ya que los datos se 
han reunidos en un solo momento. Siendo el objetivo de este método describir las 
variables, analizando su influencia en un momento determinado.  
 
Del mismo modo se puede indicar que el presente estudio es de tipo Transaccional 
ya que al recolectar los datos se dieron en un momento determinado y en un tiempo 
específico. Con el objetivo de  describir variables y analizar su incidencia en un 
momento dado. 
 
La presente investigación es de nivel descriptivo, proposicional ya que nos 
muestra el estado situacional de la empresa Nayo Bike EIRL de Sullana, Piura- 
2018 y en base a la información recopilada elaborar una propuesta que ayude a la 
empresa a mejorar el control en la emisión de los comprobantes de pago 
electrónicos, tomando como referencia el diseño propuesto por (Hernández 
Sampieri, 2010) y que posteriormente será complementado con el diseño 











ILUSTRACIÓN 1: ESQUEMA DISEÑO PROPOSITIVO 
Donde: 
Rx : Diagnóstico de la realidad 
T: Aportes teóricos 
P: Propuesta 
Rc: Realidad cambiada 
 
2.2. Variables, operacionalización 
    
       2.2.1. Variables 
  
       V1. Control contable 
         
Es una herramienta de gestión que ayuda a las empresas a tener un mejor 
desenvolvimiento en el ámbito comercial y que le facilita el control de los 
negocios, buscando de esta manera obtener los mejores resultados, a su vez que 
el control se convierte en una herramienta útil para la toma de decisiones 
oportunas. Comprende las actividades de control, evaluación de riesgos, 
información y comunicación, supervisión y seguimiento (Melendez Torres, 
2016) 
 
V2. Comprobantes de pago electrónico 
                     
Son documentos emitidos a través de medios tecnológicos, y que se rigen por 
medio de requisitos legales y reglamentarios que garantizan su validez 
comercial, así como la integridad del contenido del mismo. Son comprobantes: 




2.2. Variable, Operacionalización 
VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES  DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 












Variable propositiva     
 
 
                                                                                       








Es una herramienta de gestión 
que ayuda a las empresas a 
tener un mejor 
desenvolvimiento en el ámbito 
comercial y que le facilita el 
control de los negocios, 
buscando de esta manera 
obtener los mejores 
resultados, a su vez que el 
control se convierte en una 
herramienta útil para la toma 
de decisiones oportunas. 
Comprende las actividades de 
control, evaluación de riesgos, 
información y comunicación, 
supervisión y seguimiento 






El ambiente de control se 
pretende identificar a través de 












La dimensión identificación de 
riesgos se pretende determinar a 
través de la identificación de 
riesgos, a través de la aplicación 
de un cuestionario, entrevista y 
guía de observación. 
 
 






Las actividades de control se 
establecerán mediante el 
análisis de las teorías 
 







La dimensión Comunicación y 
recepción de información se 
medirá con los indicadores 
comunicación y recepción de 
información a través de 












La dimensión cumplimiento de 
los compromisos se medirá con 
el indicador cumplimiento de 
compromisos a través de 















Variable fáctica   
 
 
                                    




Son documentos emitidos a 
través de medios tecnológicos, 
y que se rigen por medio de 
requisitos legales y 
reglamentarios que garantizan 
su validez comercial, así como 
la integridad del contenido del 
mismo. Son comprobantes: 
facturas, boletas de venta, 
notas de crédito y guía de 




Facturas de Venta 
La dimensión de facturas de 
venta se evaluará a través de 
indicador de eficiencia 
mediante de guía de 










Boletas de Venta 
La dimensión boleta de venta se 
medirá a través de guía de 










Notas de Crédito 
La dimensión nota de crédito se 
medirá a través de guía de 










Guías de Remisión  
La dimensión guía de remisión 
se medirá a través de guía de 
observación y aplicación de 
encuesta. 
 














2.3. Población y muestra: 
Población. - 
La población está compuesta de los colaboradores del departamento de 
administración y comercialización de la empresa Nayo Bike EIRL de Sullana, 
Piura- 2018 
Gerente General, Administradora, 16 Vendedores, en total 18 colaboradores 
 
Muestra. - 
Se tomó como muestra a 18 trabajadores de la población, asi mismo el muestreo 
será no probabilístico por conveniencia. Se efectuará un censo a todo el universo. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: validez y fiabilidad 
 Se hará uso de un cuestionario, entrevistas y guías de observación. 
 
        2.4.1. Técnicas 
         
                   Encuesta 
  
Para  poder recolectar los datos  requeridos para la investigación, se aplicó 
se una técnica cuantitativa de recolección de datos a la muestra (18) 
personas. 
 
                  Entrevista 
   
                   Es una conversación de manera intencional que se da entre el sujeto y el 
investigador, con el único fin de recolectar la información a través de las 
respuestas de tipo verbal y de primera fuente que servirá despejar las 
interrogantes propuestas sobre el tema de investigación. 
 
                  Observación 
      
Esta técnica, contiene una lista de puntos importantes que son observados para 
realizar una evaluación en el establecimiento y observar los procedimientos de 




        2.4.1. Instrumentos    
                   
               Cuestionario 
 
Para la investigación se usó el cuestionario, el cual se elaboró con una serie de 
preguntas sistematizadas. Dicho instrumento fue aplicado a la muestra con el 
propósito de recolectar los datos estadísticos sobre el estudio para solucionar las 
interrogantes de la investigación. 
       
               Guía de entrevista 
 
El instrumento contiene preguntas específicas que estuvieron dirigidas al gerente 
de la empresa a fin de verificar el proceso de emisión de los comprobantes 
electrónicos para conocer la realidad en que se desarrollan las actividades y que 
permitan adoptar las mejoras necesarias. . 
 
               Guía de observación 
        
Contiene una serie de preguntas relacionadas con los procedimientos de emisión 
y registro de los comprobantes de pago electrónicos que se genera como 
consecuencia de las ventas realizada. 
           
         2.4.3. Validez  
 
Para determinar la validez y confiabilidad del instrumento, se dispuso a través de la 
verificación minuciosa y crítica de expertos, si: 
 Existió una relación lógica entere los instrumentos y los ítems, debiendo estar 
relacionados de acuerdo a las dimensiones y variables de estudio.  
 Los instrumentos adoptados fueron relativos a la naturaleza de la investigación. 
 Los instrumentos evidenciaron que cada pregunta estuvo relacionada con los 
indicadores.  
 Los instrumentos comprendieron las dimensiones para cada variable de esta 
investigación. 
 
         2.4.4. Confiabilidad 
El instrumento empleado que es el cuestionario; el cual se aplicó a los 
colaboradores de la empresa, se sometió a la prueba estadística, con el fin de medir 




2.5. Método de análisis de datos: 
  
Los datos que se obtuvieron al aplicar la encuesta, primeramente se ordenaron, 
relacionaron e interpretaron las respuestas, para luego analizarlos. Dicho análisis 
se realizó usando el Microsoft Excel. 
 
2.6. Aspectos éticos: 
La presente investigación se desarrolló considerando lo indicado en el art.  2º 
inciso 8 y 18  de la Congreso de la Republica, (2006) así 
como en cumplimiento con lo establecido en el artículo del Junta de Decanos de 
Colegios de Contadores Publicos del Peru, (2018) 
 
Finalmente me comprometo a  respetar la veracidad de los resultados, la 
confiabilidad de los datos facilitados por la empresa y proteger la identidad de los 






















En presente capítulo se muestran los resultados del cuestionario, guía de entrevista 
y guía de análisis documental, los mismos que obedecen a los objetivos 
específicos N° 1,2,3,4 y 5 donde:  
El cuestionario fue dirigido a los trabajadores de la empresa Nayo Bike EIRL; con 
interrogantes cerradas y alternativas dicotómicas de respuesta, que muestra la 
situación actual que se presenta en la empresa.  
La guía de entrevista estuvo dirigida hacia el gerente de la empresa en estudio, 
para conocer y evaluar el grado de importancia que le brinda a la implementación 
de un sistema de control contable para que sus colaboradores desarrollen sus 
actividades de manera ordenada, generando de esta forma la transparencia en la 
emisión de los comprobantes de pago electrónicos. 











Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Nayo Bike EIRL de Sullana - Piura 
 
Los resultados muestran la situación actual que presenta la empresa, en cuanto al 
ambiente de control, donde se puede apreciar que la empresa no cuenta con código 
de conducta, así como no cuenta con un manual ni reglamento interno de trabajo 
que le permita controlar las acciones o situaciones que se presentan en el ambiente 
laboral donde se desempeñan.  
 
Interpretación  
 Los resultados dejan ver que, si bien la empresa no cuenta con un código de 
conducta, un manual ni un reglamento interno de trabajo, los colaboradores son 
guiados de manera empírica en base a sus conocimientos y habilidades necesarias 
para el cargo que ocupan dentro de la empresa y en caso de conductas 
indisciplinarías son sancionados de acuerdo a los hechos que se presenten en un 
momento especifico. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Nayo Bike EIRL de Sullana - Piura 
 
Los resultados reflejan que la empresa no cuenta con un plan de administración de riesgos, 
en la emisión de sus comprobantes de pago electrónicos y las políticas que se han 
establecido están dadas de manera empica ya que según los resultados dichas políticas no 
se han dado a conocer a todos los colaboradores, y que además no lleva un registro de los 
riegos que se presentan en la emisión de los comprobantes de pago electrónicos. 
 
Interpretación  
Como se puede desprender de la encuesta aplicada a los colaboradores, la empresa solo 
ha establecido la emisión de comprobantes electrónicos, debido a la obligatoriedad 
existente por parte de la SUNAT, por ello las políticas de riegos en la emisión de 
comprobantes electrónicos establecidas, no han sido difundidas entre todos los 
colaboradores. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Nayo Bike EIRL de Sullana – Piura. 
   
Los resultados muestran que los procedimientos de procesos operativos de 
facturación electrónica, no se encuentran definidos por manuales que estén 
aprobados por la jefatura del área de ventas, por lo que las políticas establecidas 
en base a la obligatoriedad adquirida son trasladadas a los encargados del sistema 
de emisión electrónica, quien se encarga de la verificación periódica del 
cumplimiento de los procesos de acuerdo a lo establecido por SUNAT.   
 
Interpretación  
En ese sentido, de acuerdo a la información obtenida a través de la aplicación del 
cuestionario se puede apreciar que los procedimientos de procesos de facturación 
electrónica son aplicados exclusivamente de acuerdo a lo que establece la 
superintendencia de administración tributaria, mas no existen políticas que les 
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Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Nayo Bike EIRL de Sullana – Piura. 
 
Los resultados reflejan que los responsables y gerentes no evalúan ni analizan 
correctamente la información externa e interna para la toma de decisiones, como se puede 
apreciar que lo mismo sucede con la calidad de la información que se tiene disponible, 
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la empresa. En el mismo sentido se puede apreciar un control deficiente para salvaguardar 
la información de las operaciones y procesos de la empresa, además de que las líneas de 




Del cuestionario aplicado a los colaboradores, se puede apreciar que la información y 
comunicación es deficiente, ya que no se aprecia que tengan claro el panorama de 
comunicación dentro y fuera de la empresa. 
 




Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Nayo Bike EIRL de Sullana – Piura. 
 
   Los resultados reflejan que no existe un manual de políticas y procedimientos en la 
emisión de comprobantes de pago electrónicos, pero si se verifican las deficiencias y 
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cuestionario son informadas a los responsables para las acciones pertinentes, pero no se 
ven mejoras en el proceso. 
 
Interpretación  
Del cuestionario aplicado a los colaboradores, se puede apreciar que la supervisión es 
deficiente, ya que no se aprecia que tengan claro el panorama que presenta la empresa, 
por lo que la supervisión se hace de acuerdo a los conocimientos básicos que manejan. 
 
3.2. Guía de entrevista 
 
 Esta entrevista realizada, al gerente y a la administradora de la empresa Nayo Bike EIRL, 
ubicada en la Provincia de Sullana, se recogió la siguiente información:  
 
DIMENSIÓN: FACTURA DE VENTA 
 
Objetivo Específico N° 1.- Describir la emisión de facturas de venta en la empresa Nayo 
Bike EIRL de Sullana, Piura- 2018.   
        
Tabla 6: Emisión de facturas de venta 
 
¿Cómo se realiza la emisión de facturas de venta en la empresa Nayo Bike EIRL de 
Sullana, Piura- 2018? 
Entrevistado Respuesta 
Gerente 
Se realiza a través de un sistema de facturación electrónica adquirido 
a nuestro proveedor de sistemas informáticos. 
Administradora 
El cliente se acerca solicita su pedido, se le entrega un ticket con 
código de atención, que entrega en caja con el cual la encargada cobra, 
solicita los datos de la empresa o usuario y genera el comprobante 
desde el sistema de facturación electrónica. 
Fuente: Guía de entrevista 
 
Interpretación:  
De la tabla N° 6, se puede decir que las facturas son emitidas a través de un sistema de 
emisión electrónica propia del contribuyente y que dicha emisión cumple un ciclo antes 





DIMENSIÓN: BOLETA DE VENTA 
Objetivo Específico N° 2.- Analizar la emisión de boletas de venta en la empresa Nayo 
Bike EIRL de Sullana, Piura- 2018. 
 
TABLA 7: EMISIÓN DE BOLETAS DE VENTA 
¿Cómo se realiza la emisión de boletas de venta en la empresa Nayo Bike EIRL de 
Sullana, Piura- 2018? 
Entrevistado Respuesta 
Gerente 
Se realiza a través de un sistema de facturación electrónica adquirido a 
nuestro proveedor de sistemas informáticos. 
Administradora 
El cliente se acerca solicita su pedido, se le entrega un ticket con código 
de atención, que entrega en caja con el cual la encargada cobra y genera 
el comprobante desde el sistema de emisión electrónica. 
 Fuente: Guía de entrevista 
 
Interpretación:  
De la tabla N° 7, se puede decir que las facturas son emitidas a través de un sistema de 
emisión electrónica propia del contribuyente y que dicha emisión cumple un ciclo antes 
de la emisión del comprobante. 
DIMENSIÓN: NOTA DE CRÉDITO 
Objetivo Específico N° 3.- Describir la emisión de notas de crédito en la empresa Nayo 
Bike EIRL de Sullana, Piura- 2018. 
TABLA 8: EMISIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO 
¿Cómo se realiza la emisión de notas de crédito en la empresa Nayo Bike EIRL de 
Sullana, Piura- 2018? 
Entrevistado Respuesta 
Gerente 
Lo realiza la persona de caja, la misma que ingresa al sistema a anular 
la venta. 
Administradora 
El cliente se acerca al local a generar algún cambio de su mercadería 
por equivocación muchas veces en el modelo requerido, o en las 
cantidades y precios de los productos; anulando así la factura y/o 
boleta emitida 





En la tabla N° 8, se puede apreciar que las notas de crédito se emiten por errores en toma 
de pedidos, lo que conlleva al extorno de la operación. 
 
 
TABLA 9: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL CONTABLE 
¿Cree usted que sería necesario la implementación de un sistema de control contable para 
mejorar la emisión de comprobantes electrónicos? 
Entrevistado Respuesta 
Gerente 
Si porque ayudaría a un mejor control de todas las operaciones que se 
realizan 
Administradora 
Si porque disminuiría los extornos de comprobantes de pago, así 
como el extravió de mercaderías y existiría un mejor control en la 
emisión de comprobantes de pago electrónicos. 
Fuente: Guía de entrevista 
 
 
¿Tiene pensado implementar algún sistema de control contable dentro de su empresa? 
 
Entrevistado Respuesta 
Gerente Si, para de esta manera poder llevar un mejor control de las ventas. 
Administradora 
Actualmente se está buscando implementar un área de control contable que se 
adecue a las necesidades del negocio. 




En la tabla N° 9, se puede apreciar tanto para el gerente como para la administradora sería 
de gran apoyo la implementación de un sistema de control contable ya que se puede 





3.3. Guía de análisis documental 
 
Con respecto al análisis realizado a los comprobantes de pago electrónicos, se pudo 
visualizar que, en su gran mayoría, los extornos se dan por devolución de mercancías, y 
en otras ocasiones por anulación de la venta o por errores en las cantidades solicitadas o 
en los precios establecidos. 
 Además, él envió de los reportes a Sunat, en su gran mayoría se dan al tercer día de la 
venta y en otro máximo el envío se da dentro de los siete días, tal como lo establece la 
Sunat, así como de su posterior publicación en su página web. 
Finalmente, se debe agregar que en virtud de la gran cantidad de emisión de 
comprobantes de pago electrónicos que emite la empresa en estudio, se consideró 
necesario hacer una muestra con el mes de octubre 2018 donde la empresa emitió 
3,950 comprobantes de pago de los cuales 350 fueron  facturas de venta y 3,600 
boletas de venta y que en dicho periodo no registro ninguna emisión de notas de 
crédito ya que dichos comprobantes son emitidos en menor proporción durante el 
periodo de estudio (2018). 
 
VI. DISCUSIÓN  
 
Este capítulo muestra los resultados obtenidos a través de la aplicación de los tres 
instrumentos (Cuestionario, Guía de entrevista y guía de análisis documental), cuyos 
datos se analizaron para poder ser sometidos a discusión, para lo cual se realizó el vaciado 
de los cuestionarios aplicados a los colaboradores y cuyos datos se plasmaron en cuadros 
estadísticos graficados desde la tabla 1 hasta la tabla 5; así mismo se realizó la 
presentación de los datos obtenidos en la aplicación de la guía de entrevista las cuales 
aparecen desde las tabla 6 a la 8 donde se recoge información de los procedimientos que 
realiza la empresa para la emisión de los comprobantes de pago electrónicos con la 
finalidad de desarrollar el objetivos específicos de la presente investigación, que era 
describir el procedimiento que sigue la empresa Nayo Bike EIRL, en la emisión de sus 
comprobantes electrónicos, tanto facturas, boletas y notas de crédito;  así como poder 
recopilar información respecto a la necesidad de implementación de un sistema de control 
contable para la mejora de la emisión de comprobantes electrónicos la misma que se 
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puede apreciar en la tabla 9 . Además, se describió los datos obtenidos de la aplicación 
de la guía de análisis documental el cual me permitió revisar el número de extornos de 
comprobantes de pago realizados, y los motivos que conllevaron a dicho extorno o 
anulación de la operación, tomando en cuenta la confidencialidad de la información 
obtenida ya que de ella depende el funcionamiento de la empresa durante el periodo 2018. 
 
Dichos instrumentos han permitido determinar las deficiencias que presenta la empresa y 
que dificulta su crecimiento económico y organizacional, la información obtenida fue 
tratada de forma responsable ya que la información obtenida me permitirá la 
determinación de aspectos relevantes que se deben tomar en cuenta para implementar un 
sistema de control contable para mejorar la emisión de comprobantes electrónicos en la 
empresa. Por ello a continuación se presenta a continuación el análisis de las tablas 
desarrolladas las mismas que obedecen al cumplimiento de los objetivos tanto general 
como específico de la presente investigación. 
 
 Ambiente de Control - Los resultados muestran la situación actual que presenta la 
empresa, en cuanto al ambiente de control, donde se puede apreciar que la empresa no 
cuenta con código de conducta, así como no cuenta con un manual ni reglamento interno 
de trabajo que le permita controlar las acciones o situaciones que se presentan en el 
ambiente laboral donde se desempeñan.  
 
Según (Moscoso Chiriboga & Echeverría Brito, 2015) la implementación de un sistema 
de control interno en el área de facturación ayudará a mejorar la emisión de comprobantes 
de pago y por tanto al llevar un mejor control que servirá para obtener mejores ingresos, 









V. CONCLUSIONES  
 
1. El procedimiento de emisión de comprobantes de pago electrónicos está 
siendo llevado de manera empírica, lo cual no permite un exhaustivo 
control en las operaciones de la empresa. 
 
2. No existe un manual de procedimientos para la emisión de comprobantes 
de pago electrónicos establecido. 
 
3. Al no tener implementado un sistema de control contable en la emisión de 
comprobantes de pago electrónicos, conlleva a que se corra el riesgo en 
cuanto a la manipulación de los comprobantes y que pueden llegar a manos 

















VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Se recomienda la evaluación de todos los riegos que corre la empresa al no 
implementar un sistema de control contable en la emisión de comprobantes de 
pago electrónicos. 
 
2. Que se cree un manual de operaciones, obligaciones y responsabilidades en la 
emisión de comprobantes de pago electrónicos. 
 
3. Que se mejore la línea de comunicación para que exista un adecuado manejo de 



















PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL 
CONTABLE 
  
DATOS DE LA EMPRESA  
 
Razón Social: Nayo Bike EIRL 
Sector:  Comercio 
RUC N°: 20525496393 
Dirección: Urb. Jardín Mza. A1 Lote. 16 Sullana – Piura 
 
FUNDAMENTACIÓN  
Después de realizar la investigación a la empresa Nayo Bike EIRL, se ha podido ver la 
necesidad e importancia de implementar un sistema de Control Contable para mejorar la 
emisión de comprobantes de pago electrónicos en la empresa.  
 
La investigación tiene la finalidad de implementar un sistema de control contable, para 
poder mejorar la emisión de los comprobantes de pago electrónicos, buscando de esta 




- Integridad en la información: Que todas las operaciones que se realizan se reflejen 
en los registros contables. 
- Validez de la información: Que las operaciones registradas simbolicen 
acontecimientos económicos que en verdad ocurrieron y que estos fueron 
debidamente autorizados. 
- La seguridad física: Que el acceso a los sistemas y a los documentos de control 






ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
1. AMBIENTE DE CONTROL 
 
El Ambiente de Control reside en generar un ambiente de trabajo adecuado, proactivo 
que contribuya con la prestación apropiada de los servicios y el compromiso por parte 
de todos los miembros de la organización hacia la eficiencia de las operaciones. 
 Factores de ambiente de control  
        Integridad y Valores Éticos 
Es importante establecer y fomentar valores éticos y de conducta, para beneficiar el 
desarrollo de los procesos y actividades de la empresa, así como implantar 
mecanismos que promuevan la fidelidad del personal a esos valores.  
La gerencia de la empresa se encarga de identificar los requisitos éticos y cualidades 
morales necesarios que debe reunir el personal que labora en la empresa.  
Estos requisitos se deben tener en cuenta en los procesos de selección y capacitación 
del personal, así como en el diseño y establecimiento de políticas y normas de 
desarrollo.  
Para conseguir lo que planteado propongo:  
• Implementar un Código de Ética para la empresa con la finalidad de promover la 
eficiencia laboral de todos los colaboradores que la conforman, además que 
contribuya a la generación de un ambiente familiar donde exista: respeto, honestidad, 
responsabilidad, etc.  
El código de ética, deberá ser lo suficientemente amplio y se referirá de igual forma 
a conflictos de intereses, pagos ilegales u otros pagos indebidos o uso fraudulento de 




Todas las empresas, deben diseñar e implementar una estructura orgánica que apoye 
efectivamente al logro de los objetivos de la empresa.  
La organización es una de las funciones administrativas básicas, que implica definir 
una estructura orgánica que permita identificar y definir actividades, determine áreas 
funcionales, los cargos y las líneas de autoridad, responsabilidad y coordinación. Para 
asegurar el debido cumplimiento de los objetivos empresariales con eficiencia, esta 
estructura orgánica debe ser simple y flexible.  
La empresa cuenta no con una estructura organizativa definida, por ello la empresa 
Nayo Bike, debe analizar la cantidad de personas que trabajan en la empresa, ya que 
no es la suficiente para el número de operaciones que realizan, por lo que existe 
personal que desempeña dos cargos a la vez, como el caso de la administradora, 
cajera, vendedores, etc.  
La empresa no cuenta con un plan estratégico en donde se diseñen las estrategias para 
que la misma tenga la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes y 
mantenerse en el mercado.  
Asignación de autoridad y responsabilidad  
La asignación de facultades y responsabilidades deben conllevar, no solo la exigencia 
de la responsabilidad en el cumplimiento de las actividades, sino también en la 
asignación de la autoridad la cual es necesaria para que el personal pueda tomar 
decisiones y emprender las acciones más oportunas. En la Empresa se toma en cuenta 
los siguientes aspectos en la asignación de facultades y responsabilidades:  
• El Gerente es el encargado de dar a conocer a los colaboradores claramente sus 
deberes y responsabilidades.   
• Cada persona está autorizada para tomar decisiones oportunas y necesarias en 
caso contrario existirá demoras.   
• Cada empleado debe estar obligado a informar a su superior sobre las tareas 
ejecutadas y los resultados obtenidos, en función de lo que se espera lograr.  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Políticas y Prácticas de Recursos Humanos  
Para una apropiada planificación y administración del talento humano la empresa 
debe incluir políticas y procedimientos necesarios para que de esta manera se asegure 
las habilidades, actitudes y conocimientos idóneos para el adecuado desempeño de 
las actividades. Para esto se debe:  
• Realizar actividades de planificación en el área de recursos humanos, 
reclutamiento, selección y contratación.   
• Generar condiciones laborales favorables que incluyan la capacitación y 
desarrollo que permitan al personal, actualizarse e incrementar sus conocimientos. 
  
• Describir las responsabilidades que tiene cada puesto de trabajo y las cualidades 
que debe tener la persona que lo ocupe.   
• Evaluar el desempeño del personal, motivando el desarrollo del liderazgo.   
• Reclutar al personal idóneo para cada puesto tomando como referencia: 
 a) Capacitación y desarrollo de programas, y actividades que ayude al 
mejoramiento de los conocimientos del personal.  
 b) Brindar ayuda psicológica a los empleados con la finalidad de mantener un 
buen ambiente de trabajo.  
c) Llevar el control de beneficios de los empleados. 
d) Distribuir y difundir políticas y procedimientos de recursos humanos a todos 
los colaboradores, mediante boletines, reuniones, memorándums.  
Rendición interna de cuentas o responsabilidad  
Consiste en la elaboración de informes periódicos de gestión sobre los resultados 
operativos generados por la dirección. Para esto se debe:  
• Realizar informes sobre la gestión, en donde se detalle el logro de los objetivos y 
metas, para de esta manera poder medir el grado de cumplimiento de los mismos y 
tomar medidas correctivas si es necesario.  
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2.- EVALUACION DE RIESGOS  
El riesgo se entiende como la probabilidad de que un evento interno o externo afecte 
la capacidad organizativa para alcanzar los objetivos planteados con eficacia, 
eficiencia y economía. Para lograr los objetivos planteados la empresa debe 
identificar y medir los riesgos que puedan afectar la capacidad de la entidad, para de 
esta manera poder salvaguardar los bienes y recursos, y sostener una ventaja 
competitiva ante la competencia. 
Establecimiento de objetivos globales  
En base al plan estratégico de Electro Instalaciones se establecen los objetivos 
globales y por actividad en base a la misión y visión de la empresa, es decir a través 
del análisis FODA se puede identificar cuáles son las condiciones que se presentan 
para que los objetivos se cumplan.  
Existen objetivos específicos para el manejo de cada departamento, los mismos que 
se dan de acuerdo a las necesidades que se presentan en un momento determinado y 
en base a sus experiencias dentro de la empresa a las mismas que el gerente no les 
efectúa un seguimiento especial a los objetivos que constituyen factores críticos.  
Relación y consistencia de la estrategia, los planes y presupuestos con los 
objetivos  
Los objetivos globales son la representación y la orientación fundamental de todos 
los recursos y esfuerzos para todos los departamentos de la empresa; los objetivos 
generales son la base de los objetivos específicos ya que están basados en las 
estrategias planteadas, por lo tanto, cada departamento tiene planteado un objetivo 
específico tales como:  
• Departamento de ventas. - Impulsar la actividad de ventas mediante un buen trato 
al cliente.  
• Departamento de contabilidad. - Llevar un registro oportuno de las operaciones 
presupuestarias y contables que inciden en el resultado de los Estados Financieros.  
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Riesgos potenciales para la empresa  
Los riesgos potenciales, ocasionan eventos que afectan las actividades diarias de la 
empresa y esto afecta que no se cumpla con los objetivos de la empresa. Por ello es 
necesario identificar los riesgos, mediante la elaboración de planes operativos 
anuales, para de esta manera analizar dichos riesgos y poder establecer las 
correspondientes actividades de control.  
Para que la empresa, pueda identificar estos riesgos potenciales y tomar las debidas 
acciones correctivas es necesario el análisis de las fuentes de riesgos tales como:  
Factores externos  
• Los desarrollos tecnológicos 
• Alteraciones en el sistema económico del País que impacten en el  presupuesto 
económico anual de la empresa.   
• Cambios normativos, políticas, prácticas y procedimientos.  
 Factores internos  
• Estructura orgánica adoptada.   
• Fallas en los componentes a evaluar en el impacto de los nuevos sistemas 
 administrativos.   
• Deficiencias en los procedimientos de revisión de presupuestos o 
provisiones.   
• Sistema de información de la empresa distorsionada.   
• Personal no especializado incorporado   
• Reestructuraciones internas. 
3.- ACTIVIDADES DE CONTROL  
Las actividades de control son importantes, debido a que son el medio idóneo 
para asegurar en mayor grado el logro de los objetivos.  Las actividades de 
control tienen el propósito de que la gerencia y personal tengan confianza de 
las operaciones que se realizan y que se ven reflejadas en la información 
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financiera y en todos los procesos, los mismos que se deben cumplir de 
acuerdo a las políticas y reglamentos internos de la empresa; y así optimizar 
los recursos: humanos, materiales y tecnológicos dentro de cada proceso para 
de esta manera obtener los resultados esperados en forma oportuna, llevando 
a la empresa a ser más competitiva y productiva en el mercado.  
En la empresa se presenta sus estados financieros razonablemente, de acuerdo 
a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y de acuerdo a las 
normas tributarias establecidas en nuestro país; para lo cual se revisa los 
registros de cada transacción, conciliaciones bancarias, con su respectivo 
respaldo ya sea en documentos o reportes con firmas de autoridad y 
responsabilidad.  
Cada departamento debería entregar semanalmente informes sobre sus 
actividades, por ejemplo, informes en cuanto a las existencias y anomalías del 
departamento de inventarios, así como realizar un análisis de ventas cada 3 
meses.  
Procesos para generar información  
Se deben realizar procedimientos de control para la información de la 
empresa, mediante procesos que permitan clasificar, registrar sistematizar y 
administrar toda la información sobre procesos, actividades y operaciones 
realizadas dentro de la misma.  
Indicadores de rendimiento  
Realizar indicadores de rendimiento para medir el desempeño de las personas 
que integran la empresa. Es necesario emplear indicadores tales como: 
eficiencia, eficacia, economía.  
4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
El sistema de información dentro de la empresa implica identificar, capturar y 
comunicar a la gerencia y personal de manera adecuada y oportuna mediante 
reportes que contengan información operacional y financiera, de tal manera 
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que permita cumplir con las responsabilidades de cada persona y su respectivo 
control.  
Por otro lado, el personal debe entender que las actividades individuales se 
relacionan con el trabajo de los demás, al igual que debe contarse con medios 
para comunicar cualquier información relevante hacia los mandos superiores 
según los grados de jerarquía, como de entidades externas relacionas con la 
intermediación financiera.  
Al momento de contar con información oportuna, actualizada, razonable y 
accesible la empresa evaluará su situación económica dentro de un tiempo 
determinado y podrá proyectar su situación en el futuro.  
Factores de información y comunicación  
La información de las operaciones incluye informes semanales sobre recursos 
de la empresa que permita dar un seguimiento y verificación de las actividades 
desarrolladas, es decir los datos obtenidos deber ser puntuales, accesibles 
mediante la implementación de formatos simples y consistentes.  
Los sistemas de información incluyen las actividades desarrolladas por los 
encargados de cada área y de la planificación y presupuesto, contabilidad, 
riesgos, recursos humanos y otras relacionadas, además establece los métodos, 
procedimientos y registros que producen información consistente, oportuna a 
la medida y en tiempo específico, por lo que debe ser comprensible y 
confiable.  
Comunicación  
Se comunicará oportunamente sobre las actividades de cada área y de las 
posibles contingencias económicas a la gerencia.  
Se les debe comunicar a los colaboradores los objetivos de la organización y 
las actividades a desarrollar, para su mejor desempeño. En la empresa se debe 
implementar un buzón de sugerencias, quejas y otra información que deben 
ser recogidas y comunicadas a los responsables designados por la gerencia 
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quienes se encargaran de investigar y tomar acciones correctivas con respecto 
de las quejas y sugerencias recibidas.  
5.- SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO  
Este componente implica la revisión y evaluación oportuna y prudente de cada 
uno de los componentes que conforman el sistema de control interno, esto no 
significa que tenga que revisarse todos los componentes y elementos, sino que 
el control será de acuerdo a condiciones específicas de la empresa, por lo que 
es importante documentar ciertas operaciones y evaluaciones con el fin de 
lograr la mayor utilidad de ellas.  
En la empresa se debe:  
• Enfocar en la identificación de controles débiles insuficientes, con el fin de 
orientar a la gerencia a su fortalecimiento e implementación durante la realización 
de las actividades de supervisión diarias en las distintas áreas.  
• Se debe producir información estadística sobre los niveles de satisfacción de los 
clientes, niveles de ventas, los reclamos, debido a que de esta manera ayudará a 
la empresa a verificar el cumplimiento de sus actividades. 
• Se debe implementar programas de capacitación al personal, sobre el manejo de 
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Anexo N° 1 
Matriz de Consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROBLEMA 
"PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL CONTABLE PARA 
MEJORAR LA EMISION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS EN LA EMPRESA NAYO 
BIKE EIRL DE SULLANA, PIURA- 2018” 
PROBLEMA OBJETIVOS 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 
¿De qué manera una propuesta de 
implementación del control contable mejorará 
la emisión de comprobantes electrónicos en la 
empresa Nayo Bike EIRL de Sullana, Piura- 
2018? 
Elaborar la propuesta de implementación del 
control contable para mejorar la emisión de 
comprobantes de pago electrónicos de la empresa 
Nayo Bike EIRL de Sullana, Piura- 2018 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
¿Cómo se realiza la emisión de facturas de venta en la 
empresa Nayo Bike EIRL de Sullana, Piura- 2018? 
Describir el proceso de la emisión de facturas de 
venta en la empresa Nayo Bike EIRL de Sullana, 
Piura- 2018 
¿Cómo se realiza la emisión de boletas de venta en la 
empresa Nayo Bike EIRL de Sullana, Piura- 2018? 
 
Analizar el proceso de la emisión de boletas de 
venta en la empresa Nayo Bike EIRL de Sullana, 
Piura- 2018 
¿Cómo se realiza la emisión de notas de crédito en la 
empresa Nayo Bike EIRL de Sullana, Piura- 2018? 
 
Describir la emisión de notas de crédito en la 
empresa Nayo Bike EIRL de Sullana, Piura- 2018 
 
¿Cómo se realiza la emisión de guías de remisión 
remitente en la empresa Nayo Bike EIRL de Sullana, 
Piura- 2018? 
Describir si se realiza la emisión de guías de 
remisión en la empresa Nayo Bike EIRL de 
Sullana, Piura- 2018 
¿Qué aspectos debe considerar una propuesta de 
control contable para mejorar la emisión de 
comprobantes de pago en la empresa Nayo Bike EIRL 
de Sullana, Piura- 2018? 
 
Establecer los aspectos para la implementación de 
la propuesta del control contable en la emisión de 









ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
CUESTIONARIO A LOS TRABAJADORES 
Cordiales saludos: solicito su colaboración para la realización de la presente encuesta, por lo que se 
le agradece complete todo el cuestionario el cual tiene un carácter confidencial. 
Este cuestionario está destinado a recopilar información que será necesaria como sustento de la 
investigación " Propuesta de implementación de un sistema de control contable para mejorar 
la emisión de comprobantes de pago en la Empresa Nayo Bike EIRL de Sullana, Piura- 
2018.  
Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (x) la alternativa que Ud.  crea 
conveniente según la escala que se presenta a continuación.  
Muchas gracias 
 
AMBIENTE DE CONTROL 
Conocimiento de Valores Éticos 
1. - ¿Existe un código de conducta en la empresa Nayo Bike EIRL? 
SI     NO 
2. - ¿De existir un código de conducta se entrega al momento de la contratación de 
personal? 
SI     NO 
3. - ¿Los trabajadores dan un ejemplo positivo de conducta ética? 
SI     NO 
4. - ¿Se realizan acciones disciplinarias (sanciones) contra aquellos que muestran una 
conducta profesional impropia? 
SI     NO 
5. - ¿Se comunican las acciones disciplinarias que se toman sobre violaciones éticas de los 
trabajadores? 
SI     NO 
Conocimiento de Estructura Organizativa 
1. - ¿Conoce los instrumentos de gestión reglamento interno de trabajo y otras normas que 
regulan las actividades de los trabajadores? 
SI     NO 
2. - ¿La empresa Nayo Bike EIRL cuenta con manuales y /o reglamentos debidamente 
actualizados? 
SI     NO 
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3. - ¿Tienen definido la estructura organizacional de la empresa? 
SI     NO 
4. - ¿Tiene conocimiento de sus funciones en el área? 
SI     NO 
5. - ¿Tienen establecidos los flujogramas de los procesos operativos? 
SI     NO 
Competencia profesional 
1. - ¿Para contratar personal, se evalúa el perfil requerido para cada cargo? 
SI     NO 
2. - ¿Los empleados demuestran, a través de su trabajo, poseer los conocimientos y 
habilidades requeridos para el puesto? 
SI     NO 
3. - ¿El personal recibe capacitaciones? 
SI     NO 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Identificación de Riesgo 
1. - ¿La empresa ha implementado un Plan de Administración de Riesgos en cuanto a la 
facturación electrónica? 
SI     NO 
 
2. - ¿Existen políticas de identificación de riesgos en la facturación de sus ventas? 
SI     NO 
3. - ¿Se da respuesta a la identificación de riesgos en las facturaciones de sus ventas? 
SI     NO 
4. - ¿Se lleva un registro de riesgos en cada una de las áreas incluido la suya? 
SI     NO  
ACTIVIDADES DE CONTROL 
Políticas y procedimientos de la organización 
1. - ¿Los procedimientos de los procesos operativos de la facturación electrónica están 
definidos por manuales aprobados por la jefatura del área? 
SI     NO 
2. - ¿Los procedimientos de los procesos, actividades y tareas son comunicadas a los 
responsables de la facturación electrónica? 
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SI     NO 
3. - ¿Existen políticas para la administración de la información de las ventas por 
facturación electrónica? 
SI     NO 
4. - ¿Se revisa periódicamente los procesos de la facturación electrónica en su área? 
SI     NO 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Información y comunicación de la empresa 
1. - ¿Los gerentes y responsables analizan y evalúan la información externa e interna para 
la toma de decisiones? 
SI     NO 
2. - ¿En la empresa se desarrolla un proceso que evalúa la calidad de la información 
disponible? 
SI     NO 
3. - ¿Se desarrolla una evaluación periódica de las políticas y los procesos? 
SI     NO 
4. - ¿Existe control de los datos con el propósito de salvaguardar: ¿los datos fuentes, de 
operaciones de proceso y salida de información que procesa la empresa? 
SI     NO 
5. - ¿Se revisa periódicamente los sistemas de información? 
SI     NO 
Comunicación Interna 
1. - ¿El personal recibe información respecto de sus responsabilidades sobre las 
operaciones? 
SI     NO 
2. - ¿Existen líneas de comunicación para la denuncia de posibles actos indebidos de los 
trabajadores? 
SI     NO 
3. - ¿Se da a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos dentro de la empresa? 
SI     NO 
Comunicación Externa 




SI     NO 
2. - ¿El portal de transparencia se encuentra adecuadamente actualizado? 
SI     NO 
3. - ¿La empresa cumple con la publicación de sus comprobantes electrónicos en su página 
web o link a disposición de los clientes? 
SI     NO 
SUPERVISIÓN  
Evaluación 
1. - ¿Se verifica el cumplimiento del manual de políticas y procedimientos? 
SI     NO 
Deficiencias 
1. - ¿Se verifican las deficiencias y problemas detectados en la emisión de comprobantes 
electrónicos y se comunican con prontitud a los jefes para que tomen las acciones 
necesarias? 
SI     NO 
2. - ¿Se registran recomendaciones y mejoras? 
SI     NO 
Nivel de Medidas 
1. - ¿Se efectúa periódicamente autoevaluaciones que permite proponer planes de mejora? 
SI     NO 
2. - ¿Se implementan las recomendaciones para el mejoramiento de deficiencias? 

















 Guía de entrevista 
 




1. ¿Cómo se realiza la emisión de facturas de venta en la empresa Nayo Bike EIRL de Sullana, 
Piura- 2018? 
2. ¿Cómo se realiza la emisión de boletas de venta en la empresa Nayo Bike EIRL de Sullana, 
Piura- 2018? 
3. ¿Cómo se realiza la emisión de notas de crédito en la empresa Nayo Bike EIRL de Sullana, 
Piura- 2018? 
4. ¿Cree usted que sería necesario la implementación de un sistema de control contable para 
mejorar la emisión de comprobantes electrónicos? 
5. ¿Tiene pensado implementar algún sistema de control contable dentro de su empresa? 
 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
Guía de entrevista aplicada al gerente de Nayo Bike EIRL de Sullana, Piura- 2018 
Cordiales saludos: solicito su colaboración para la realización de la presente entrevista, por lo que se le agradece 
contestar con objetividad las preguntas planteadas 
52 
 
Guía de análisis documentario de los comprobantes de pago 
 
Observación de comprobantes de pago 
 
 
Empresa: Encargado de Observación: 
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Anexo 5: Evidencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
